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ABSTRACT
Pembangunan insfrastruktur diseluruh pelosok daerah di Aceh terus saja ditingkatkan. Pembangunan disetiap sektor insfrastruktur
menjadi modal penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, akan
mendukung setiap aktivitas masyarakat yang nantinya mampu mendorong tingkat kesejahteraan semakin lebih baik. Setiap proyek
konstruksi yang dikerjakan, kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pembangunan tersebut. Selain itu,
munculnya permasalahan dilapangan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan yang nantinya mengakibatkan waktu
pelaksanaan. Waktu pelaksanaan menjadi faktor terpenting dalam menghindari terjadinya risiko pada saat pelaksanaan
pembangunan proyek konstruksi. Kontraktor sebagai pelaksana pembangunan harus memiliki manajemen waktu yang bagus dalam
menangani proyek yang sedang dikerjakan karena apabila tidak diperhatikan dengan baik, otomatis pekerjaan akan mengalami
permasalahan dan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak resiko yang
paling dominan terhadap waktu pelaksanaan bagi pelaksanaan proyek konstruksi dari tiga masa di Kabupaten Aceh Tengah.
Adapun Kajian dampak risiko pada penelitian ini berdasarkan pada tiga fase diantaranya masa konflik, masa rehabilitasi dan
rekonstruksi dan pasca rehabilitasi rekonstruksi. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik
kuantitatif. Peneliti mengambil sampel dari suatu populasi dan kuesioner dijadikan sebagai alat instrumen dalam penelitian yang
bertujuan untuk mendapatkan data primer. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 38
perusahaan yang beralamat di Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan sampel di lapangan menggunakan teknik random sampling yaitu
pemilihan secara acak. Sedangkan data sekunder diambil dari kajian pustaka, penelitian terdahulu dan data yang diperoleh dari
instansi pemerintah. Pengolahan data menggunakan analisis reliabilitas, validitas, dan analisis Severity Index (SI). Dari hasil
Analisis Severity Index (SI) diperoleh hasil bahwa variabel risiko yang mempunyai dampak terhadap waktu konstruksi yang paling
dominan terjadi pada masa konflik, yaitu data desain tidak lengkap (SI 0.49). Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh
hasil variabel risiko berupa kerusakan alat (SI 1.34). Sedangkan pada masa pasca rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh hasil yang
paling dominan yaitu produktivitas pekerja yang rendah (SI 0.90). Manfaat yang diperoleh ialah sebagai acuan bagi kontraktor
dalam meminimalisasi terjadinya risiko terhadap waktu pada saat pelaksanaan proyek berlangsung. 
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